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Se. lUMrib» t » « l * ciiidiiíi 
. tn ía J¡bi*ría Je Miiiou á 5 m. , 
- ^ i l JÍJIW /levído íTaíjé'd» Jo» Se-
li/-Soreá »Uicrit0i'«8-r y 9 'fuérá 
— ír«o«* &* porie.-' ' .^ i 
...^ , , - • i •».•• 
:;' \ o t »r'tícti!or'fi>inu'te¡«¿JoV'y 
' "loáSíüuiicioí'ikc.•'ié' ¿tirígirán i 
•~.n.• 
. , 1 . 
.^.Vl; . . • • • Kum. M¡D>. 
^ e / i í t i t de Ut J ú f l U u c i a l e r r t to^a l dé 
r e" ^ i ín i s l j r ió de Gracia 7 ' Jasticía, se 
' ^ ^ó;pp)Í!>icadG .t:óa, fecha 30 dé Ñavierobre ^ 1 -
^ ' ¿ 0 el Real decfí ió de amnistía que á b íetra 
r v ^ ^ f J i . ^ e g ^ f ^ . t>roViaional de 
"por ahora no paede «teí iderse a lodoi ^1 Vítif-
firíó y la* p m a i i M ^ í g ^ V e s i á Á ^ i é n iñd i t i da i 
• "pór la- p'rudeíi'cia' áVejára'n íóflos1 lóí;1iiforfv«BÍ«D-
-; tes, jlej*tido »ícmpye,!5( íalvd 'y pfeservadb él de* 
* Yec-ho* dé lerc«ro.r,Sfojr cbníorme á la Cohi l i iú -
t i o n íf'fclfrdfuodd ' f t ^ t o Vou ' qué la hciaU!'«t 
t 'gobiorTno s e r i a ' « p í r a r á'la pr ix io ia feuoión' d« 
- aa» .Cór í* í^pe ro^dfca i i Í ^é \ i -> ,xW 
-niaricia^públírij ' cotícü'rfeQ óiras dé pofitica ijui 
clatnan poderbíá y ' 'UVgétt t tótnle ' hai t t ; c I ; ^ W 
' ' ifedeWse p r e c a r i o s ' g r a v e » t n a l e s ( juebo-
Reinó, ine ha > dría fcabsar la deifc'tff a^Ep tár'^ ío, j f'oo'fa Voh*' 
^^4>t^iflo<PQ"MV recKa í l Real -decreto aifiüiMte. ; ' jíaitiia^ de qa t ío* raérpos colcgiijaddrei po ^c-
^'tírtojnída|1íÉ|1ittt>c&t« la guerra civil, ' « ! Je -Jarán'de api'óba>':ti^aV.dispW¿iWés<dictadas;:poí; 
^ Í ^ M f - . n ^ * ** *<|íV'fe«e* en les procesos' por aeli» 
-?^ojiítfÍÍMVw ^ Í« «dople otfá dispo&icibb éqUi-va-
.•S^Y¡>.Par? ' '«••^U'r al i tno de sus faibilias í 
•nuches iodivíduó>.,Í ^uieQes pudo est^aViaV ü* 
t^^ia*gÍ^«><>p:»ac*)i>lra<Ut .íy torremper sú co-
^¿XOB. Natural j aencillatoeúle ', «é prtt?4»t¿ la 
•idea de boa ai&Duiia; pero landaieo é* i i til cor-
•qorer qtie « o j g r a n peligt¿_de la Cotiitittícioñ 
Mj del Trono de Isabel 2.* y »in tata poderosa 
^ W S ^ 'de. ^ « P ^ o * 1 F ú l i c a ' - n b V s ^ ' b f e ^ i 
i ^ e r Ja gracia i loa qúe « g v i e r o b Jas baoder 
^ d e l rebelde ! ) . Cirios, too .coibjjrebdídbs t t i el 
^ « o a v e n i o de Ve rgá ra . Coh 'tcáb.'un gtaii HÍBM» 
^ r o de lo» que se hallan pr^ioper.os en ..fipaffa, 
MífeítJgíadoaeri Traocia ¿ o «¿n inca pife» de ü n 
.>enduhq¡ ; 'e* tnaftifiesu l¿r ^¿titsjá de erpiocini-
^ í á r los 'gastos ^ue oc»»itoijáú Jos' pritoéresj V á e 
d e s t i t u i r i ! i Tleipoblada la agrict>fl«r» 
la !indostria J ál «rififb íttiúfhoi VraiW útílei, 
- ' ¿ — i - J ' f L • v ^ K 1, ,.>n. 
viiiotiil del fetitW,S:iíbifóTM con el páre^ 
cjtr!de %ná icpáiftíóti íoitoptféstát de jp¿tsoaa« 
distinguidas por sh t e ló , por " iU iaher,) ) p o í 
Isa» virtudes cívicas ál tiempd "tfe cobcedér «1 in» 
dulto qué se -publicó t o h esta fecha, decreta lo 
»iguie»te. í t' ' 1 
A r i Í.'P ¡Secotófeáe lia toas, attplia T.gené* 
q b e . í i a j í b tenido, .objeto .favorecer ,c^u<* 
3eÍ&l»T5j<rdj,eble J-JT^ esi¿to.<f^iypMlt4td«vQn el 
. coíTvebio de iyergafra^m.ca ^ t o ttial i^t€Mi«l^ 
.¿«teló,írpfcra<iO.:: ;/.,., . • •. „ ^ 
^S.0 Sp s o ^ f ^ e ^ í d ^ i ^ e liiegp ^ t in c«^w étl 
Iq* ^r&ffeíjas pebdi/ifelfA .fot -djUtes smoi^lsdo» 
.petsbbM . q » « . i ^ *<t^ '.^  Ivalbrea!^sea 
• »£ - • J t .iff» . ' »« . • «p/t iepdo ?!gv^a ;<&hde,nví.*o camiiMi >aríí 
S O * X l ' J r 
j - l 'ücrfaá.íini rtoíi á t g ñ n í de j ínJole t i tobleií 
l^res" i «líspÓMcion de ÍU« dueños !o$ bienes que 
i «v ie ren roufiscados ó embargados por raxon. de 
Í^IKI del) lo*. V 
^ S.-0 No «e considerarán delitos político* en 
íHUgun-CMOt 7 cwi t ínuaján sujjeíosá b respoo-
^ ¿ U i d á d que tengan por la» Uye*. tosescesosy 
^n t ravenc iancs de los funciodarios públicos eo 
«i egercicio de >us «rargos. V 
^ 4 ° Queda á iaívo e! derecho de (ercero res-
p e t o á los delitos comanes que se hubieren co-
metido en «oooociones politicas, 6 i Ja par c*>ti 
^ l i t o s de esta clase J las personas qne por líales 
/Hi tos comunes estuviereu procesadas ó »«n-
í^uc.U/ías íjiíedaráD«ú c a é n í o i - ellos tolos sógetas 
f^mo hasta ahora al fallo de los tribunaUscoaipe-
t—ites,<$al cumplimieato deias respectivas Von-
^-S.0 El Gobierno aplicará la preseule ám-
. , r ; s t í* en la4.|Proyincias de Ultramar. con la o-
, pojftunidad..y .coa Jas moiiificaeiones que estí-
pae con venientes, y pudieoüo comprender en ella 
3j^n en los del ¡ios poli ticos cometidos antes dé la 
i amuisiia dt. í 9 de jul io d« 1337, la cual no se 
t end ió á dichas Proviocias.—Lo que comunico 
. > V . ,8. de órdeo . de la m}.>ma Regeocia, para 
.Cáese guar.de. j cumpla pomo corresponde.»» 
. ó < y la, Audiencia .V«ÍU ÍU «ista ha giandado se 
n í S * ^ * T CUJ?QP^a ^ (iué. Par^ . Ilí,e t e ^ » «fecto en 
tribunaJe* i o f e r i o r e*^ circule por medio; de 
! ^ s boletines oficiales á ^ . ^ y o r posible brevedad. 
'' V ; . ? L o que i / r í ips r r ibo .^ ' ^ . S .á A^ide qu« se 
. j^jrva disponer se.uVMrt.e,^.¿1 B o l e t i j i ^ c i a l ; de 
. ^ M i ^rovina?. i io.s.efectps.esprssjdQ^ « p e r ^ ^ d o 
' ^ ^ g n e ay)sjrma del r p c j ^ O j ^ i ^ s g ^ ' ^ i á Y; S. 
. a i u f j i o s ; a/Soa., .^a l»a«)ol i d ..dicip.gibre: ,5j 1.34 0. 
, . , ^ o í é dei;B{uettft.s=Sr. ^ t ^ i ^ o de la pro-
fha2 noúclai j : M»_t / rm¿la J ^ . J M 
Lo mismo deberá hacerse en notiria ««parada 
c im lai l i b r e a s ' de liquido» espedidas por l» 
Dirección del Tesoro público hasta la ciiad4 
¿poca de úli imo o t t áb re . Una y otra no i i c í»^^ 
la Pagadu iia roiUt'ar y su ^ l i j p jo . ,1wi«(lor.~Lo , 
que transcribo á V. para que haga wber test^ ' ^ ' * 
¿ r d e n á lodas las ilasee que tengan ó p u e í j ^ ffML. ' 
leoer en su poder cartas de pago espedidas W $ p Y ^ 
•'esta Pagaduría mili tar <S libranzas del Tesoro • 
^ jmbl i ro p r t .qu<; k d e n á y , . I a /noticia con 1* . ' 
• «xact i tud que el :E*cmo. Srt Í{il<¿déut« General 'r' 
^ previene en J>a -preimerta circular, enya not« 
me remitirá V. en el termino de quince dias et* " ' 
el biep entendido de que si asiV rio se trerificástf 
queda rán perjudicados los tenedores y la responV 
sabilidad caerá '«obteV. por haber dado lugar «a 
nocumplimenurcon la puntualidad que IQ e l i ^ 
. ¿ « ' l a circu^r^menVionada la qüe d¡s^i¿n^riv V4 
M dé pubücidad por medio Sel Boletiu oficial dfl 
esa capital para que los interesados que no perte^ 
néxeau & clases milita res r 'cñiuin ' nota "too la es4 
•presión que te e i íge de lo*" doctimenttís 'de 'est^ 
, , :clas« que e i t i u poder obrtri,* !' : " <,rf3" 
En su cumplimiento «e inserta en IÉF'M 
.,.\ letin oficial d« esta.provincia p4r» que llegandd 
.»: i noticia de • W Aefíetíor es 'de ^ iw eípresadas o rw 
•y-, t u de pago, ójjbidnzat-eal&n-de f emn í r i eit< 
. , JMinísterió con toda bréretiad^ á 'T ih a*'i^¿tc,tnfl( 
- pécari perjuil¡cados»)?la notaui reér is tarc i íd* 'de^loá 
^..cilados documentos :que/-obfeh en ¿u^pbvl«r7 4l 
. «apotro casouhaóer «xhibiciotl iie «lloirTitt est* 
.Dependgnria>para tomar >al '¿fc( to;U « t o r i Vtlfi* 
- .¿ietite; én ioteligcniMa die'^fué t io háciiíhiliro rail 
f • 
N ú m . 4 5 1 . Pelgado 
-oo ü-ilbs^r'te&é^Percx? tea .'-,'> n b i 
' ¿Váéh' te^ i l í t í i^^e 'es i t ím^Hff i ló q'áe copio.' 
" JÁo-.»El••¿ÍíiÉte,)SV: IritíídÁirt«'G'¿nWaf mifitar 
, ,3.a lección n, 4 5 2 . 
'I¡Í T f?Jvl 
r . » 
• •••*,» ' V'"!''*'^ ' 1 * 'VJ 01 
> El , a < í ? • )I,n8,a1n.c.,a ^  .-Bena*«níe y r j ^ 
' partido en 3 del corriente me. díce.lo queVtgme. Je* libranzas espedidas pbif.' las ll>agla<}uíia^ ÍHili-
••>5at& I f t i t l «<i •«e óétübTfe'únímó que seiiallan 
^^ I t i í i eS l ÍMf i i é^ 'püder d ^ l ó í 'fcbferpbsí flitíiliiidos 
' ^ < lalS'"clasei, %itábViúDíifen^óí', ásentiítis é ' i n d i -
i-T^idjtf¿fr"p*r*irii¡Ufti t« sert i rá W S." tobar tddas 
•"^as t^ i^ t í s íe l l i l í é í '^portubas jiairá adqu i r id ;diT res, dos montados en caballos y con earab;»is 
» uñí) ? pí< co" pftftal , que despulí m'oni'd 
- . « o una ínula'qu/B. roba ron aconaeiitfoii ¿n el 
térmií ió de dicho 'Calzada á Mitco CüiJierho j 
otros varios -viu ittófcde Casirocontrigo ^ N o g á r e -
.... jaS) qui tándoles ¡caotidades de dinero y la'citada 
muía , u u costal asado y unas alforjas nuevas de 
V. .Velada: n , J i ' • 
Con el fin de e a p t u r a r á los reos cuyas se-
? pías no se especifican en otra forma y consig'uíen-
>. «e á lo pretendido por el Promotor fiscal lo eo-
i munico á Vj-S.^afa quiete á igne anunciarlo'en 
. -el Bolet ín ofiejaj 'de U Provincia por si pudiese 
couseguir aquella y su conducción á estejuigado. 
Dios g u a r d e i V / S . mucho* años.—Be na ven-
te 3 de ÑovumJ^re de 1 840.=LeOD Redondo. 
Sr. Gefe políiiro de León. 
3, E n su consecuencia encargo i las Jastieias de 
t i t a Provincia que proejureu la captura de los es> 
presados sonetos; y que en,el caso de «er habi-
dos los dirijan con la debida seguridad por tran-
•itos^de J u s t i y a j i disposition'del -expiado juz-
gado de Benavente, dándome avUo de haberlo 
verificador )Leoo;3 ide tíicíetobre d^e 1840.—José 
. u • : • - - • r r - ' •". • • • • ' • • 
^TiíV • GoñtaUi ] £ifáte&x?.Es$¡kinó ^ ^..Jtfl 
^ • tf¡r íodas Rtnlat¿Naciorialts de ésta VjUa-dt 
-"'Pon/errad» y Vu Partido. . ^ • 
*; : GerÜfi¿D,y tioj.'ié.^úi «ta esta" Sahdelega* 
' d o n de Hacienda pública y ,í mi testiiponto se ha 
«í-jfcígíiido'caiisá 'cb'rfjfa Ramón Lopei, veVmo del 
y /> lug i r de V i l l a f ¿dé' Ádralés; concejo die CahgaÁ'Jde 
y-áfintó, -por híÉberfiJ «preiCdidó'lá partida dé Ca-
j j ^ l b i p e r ^ s , . « t i b k c i á a «n « t a Villa, 'varí¿Ítg:áKe-
. ros de ilícito comercio^ xjue fueron "dérláríaos 
. ^po tL copoiaolpór^aato de eatort< df Seftetnbre 
^ .^fe. e t^ e a íipí»dfl ct> jpdr i loa : Si es.- S u bdtlegaite; y 
¿ .4?: H ^ S * ^ : d«j fttt^partidoty ^confir-
f^fW'ÍS'W!! ^ír . ' . l íb A-\^i<^táa,;lfi'riiorial1po?¿«al 
^•tt to de do5ie;(¿.fiMÍepibre;júlllqio,«n cufa: ' t ¡s-
'(£ J W ? 4 ? ¿«UQEcientft. seistfialó^para 
i ñ remate el dia trece del mismo desde Jasjjies 
• "^f fpfa-mir íanT 's l iSd^SrgSñeros que'TurTHTsu-
j j ^ ^ K ? l 0 i ^ 8 i y « ^ T I > í f t * P ^ : u e l o ¿ ; f ' o n d o e n -
: m u « n í i p a , r r q M ^ p d 8 ^ » a i ] c f t p ^ á ^ , feuefa 
"la citada causa: á que me femito, y en fé de 
H^lo-yo d iebo -Bse« bano^o-frg no" y" 6 rmóTn T o n -
íe r jada i i d e ^ i e q ^ r e j l s r t í í O . - J f t s á G o o í a -
\w Rodrigue^ 
lDS¿r tes<=Peree . 
Jtún; 434 . 
4 0 5 
Se baila Tocante la plarn de marslro 
de primeras letras de VHlafrnnca del Bicr-
xo, su dotación es de do» mil reules an íta-
lo» que percibe de uná obra pia fundada 
por el l )r . D . Francisco Aren del Sotoj 
y ademas la .retribución mensual Ue^tna^ro 
reales que paga «ada alumno, e8CC|ito'Í08 
' pobres. • • / ; > . ' 
Los Maestros aprobados que "qtuetíin 
hacer pretensión ¿ dicíip ^ingistcrioj1 í iri-
girán.sus .solicitudes a la secretaria ác'a-
yuntamientí» de dicliá'Villa, en el terni^ no 
de quince días francas fié porte: debiendo 
tener entendido lós aspirantes que .l^ an 
concurrir en ellos los reqüis[tos.^arcá4os 
por Reglamento1 que deberán bacgf ipre-
senté en las pretcnsiones acompañadas de 
los documentos justilicatLybs. ^ Villafraiíca 
, 2,S de noviembre de i ¿4 0 . « P o r acuer-
do d« lM. I^ A,;t .=t;árlps^erex yíM>o, 
secretario. 
, ., Insértese,=«sPerez, i cjilS; {?'f 
j ! Ntiin: 455.: • : 
.-.i» .•>,••• • •i'.i';¡.".('.:-!-it 
i fl-*...! 
' En Virtód aé^rlítiafencia jüd i í ía l^ 
A i1?1?1* Y ««fl?1^:, » Mas J a f t ^ c í s o n i í s , co-
^ f l i u n i d u d e s , c a r p i r a ^ o ^ , y ^ l a b l e t i m i í n . 
.ctip^ que se ercan.cpn d e r ^ l i Q á, losobicaes 
ü í^Wcdados , ai.fa.J.l^ímientQ de AntómiooPr-
to^pz, yec)oa .qup^fué de 8»u l l o m a n en r ^ . 
Uite par t ida^£. f ia;^; í f tes*»rel t é r m i n o - d e 
s»treinta d í a s Jmprpro^abdt^^ue por priuie-
-ofco .y^  ú i t h i w t í í r m k o - e s t á sefiüladojMe d e -
duzcan e ñ e l ireferido triljHbdl y esVriba-
•oífía^por-'medio' .de INyjfcurtdoí- leg^'i i iua-
-í>Wente « u t o r k a d » «on1 tría cío ri de ' l o s 
: documentos justificatÍTdS1 y pues paejylci tíi-
^¿litt ftíaícP'síii' Verificafrlb lés p á r á r l ente-
*WWnartte^ Valencia»^ J i i a ^ t f t í i . 
S 1.1(1 »s 
Insértesc^PereE, 
4 0 6 
HISTORIA POLÍTICA D E U ESPAS* 
•. ' ^ N ^ ' ^ 1 ^ ^Ktl io , j ^ p i M ^ I ^ W . y 
>emo$ .dop,,dpf o ^ « . r t á l ^ ^ s i ^ i j ^ 
en Barcelona i { i j l i s i a r i m « -* 
j « t j . t a al vivo i lo» p e M « n ^ que .figuraron . « o . ^ a ^ ^ S S Í S S 
- en lo' político j ^ n a H a r » por^ l los j rc» Mglos.aitíc- Francia. ••«««M»<!• *u««KMtea 
^ lo^jev^del p r e ^ - V a t a d paraba , - ' ¡ : ^ \ ^ ^ i ^ ^ 
auUa* inmediatas, 
1:1 - ^ t ó a s ^ - ^ i 
. p í e ifi $rP. 2>e jnarUai i í . • ní» 
7 , ^ o » p ^ l o . ~ 
• E l autor (e*pañol ) rasguea en una galería 
..de epaárq*, ;á cual mas vaiieote é iniereaánic, 
los acontecimientos principales de la monarqpia, 
al 
^"iús ^ai-feiAotóá?Ve8uÍiaúóíC ' V 
'.' > ^í lhénen'- íúegó.l í i guerra de la independencia, 
• '•las Cortes eon'iusproborabres.' la aleve invasión 
• ' •á t l 'éjíriJto^íryncév !r<a¿t^bn ábsolulii'tá, ta 
^c¿jueri^ 'de-Férivándo y ú , la 'rebeldía de Carlos , 
Ja guerra sangrienta que felizmente acaba'^de 
terminar , etc., etc., esjpresando\ó'áo don suma 
imparcialidad, enerjia j discernimieoto^ . 
'"Xcóinpáña ál nn una" especie de tañtció so-
bra la hacienda pjiblica conií ibuciones, rentas je-
jterales, administración, etc. etc. 
Se dará un pltógo^l^itev*». de cada semana en 
los mismos t l rmfnfó, Yofmá'letra y papel que ta 
" • ' - tenaiaó 'ae 'que.en e^ta pnblieacion no cabraojo» 
^atrasos qüe inaisp^nsablemenlese^padecenjco^la 
••'^ Mtstoria- *i\\)füí dicKa, 'ij'úe sé ' impr ime ' Í "piusas 
j ^ r á n ja ambos, toínos que Tpr-
-or» /••Parece p&r' Ue,ifili's>WVe?i%Lt4^ J a e í « i w ' " l t 
lietra £ompacta éa 'dos cblu'ÚjVras' dé que'iícÜáfttos 
- • Báno>cn «sttf-bbra, :los dos tómqi ^uj'ÜbÜHa-
'dos jdel oríjinal ffanre's quedarán'* rtducídoáikin 
. m^noicabodal texto ^ 'solo ubd'qne tendrá^Üios 
^fj20lipliegfl*;.que*ff ^¿tb^bseqttio á los S"'. 5kt-
^o-itore^ i la.^fis/flBti'o fe Tspáfia pót Roméyüse 
^«daj&'n ¿ [ i iñ j f iaUada wQo'en BarceJoaa «lo-* 
- j ite csar to» pedante, -de ¿ElpaSa. í.:^>:nft 
-Í i . ' /A^* °0;ARf*^5v*i á dicha'i&isioria ¡d^ f io -
* i - PíJ!j P*8*5?í?.iP0? i,!«0 >d«"i «i*ríio« «Bi)NW«-
-Í;Í0R*¡ 0^*.«;«;?ír« <l* iriU. ><•.,.•>.:•. - O J 
. ^f ldrá la prjD?fr^i entrega el ^egun^p ff^^u 
" Ta msiori* dé Romej}rd« ja- q»e j?atD^a|^}^te 
c» OD» preciosa t o m i a M p í o a , 
i so-) nrf . • . •<. » . - . . . , - , . i < l'^nb 
i.A^^i',-u>v-'i-' W - y ' ^ i S ^ . - ^ ' f ; * n t f 
t - ; » ^7T,ls^P!M.;P^p.w4or.'1IV*jM¿l 
;8? P^/ííPV^nfiff^O «utregas de 5 piMos 
ÍMWMíP^ .iA r8> en JBar^lona, y á¡JJ^en 
; . ! üi 3&%\drán. dos '¿n tregas ni irt»;1 y Itf «Jfri^  
: p í t P A !»e püblicárá^l día 4 $>detfictehfflfre. 
J-,;) :-(.-iLfl ob ra completa f o r t n á r á un tótñAn 
- cioqi' se -vendas'Í GO^éales^ ' '<>10,! * 
. ..Sé suscribe eri t»<tBi¡éii la HbJferta' de Fe rWSát t ' 
' s no,;> 
4 ' 
- r( 
. 1i T • — , . •' *m*m 
- » ; • • ' ' íf i - •••»"* í t i ; ' J i i : > ; j 'JI « - . í f i - Í ' . - - : — - - Í 
< .»Se hallan ^'«renta'^^atí1 típjfr&tm 
recibos que los árréndátan^ tfe 'w'^ífe-
f mes del año de Í«858 hÁ 'úeTqMÜtíf f i i 
los corttríbujréhtcs pát-'á' ^l'pajo " í e p * » -
trabrdlnaria de' ¿üétra ^ ¿ 1 Ó 0 
¡ U ; i 
I m p r é n t k de í ^ ^ í f ^ ^ i 
